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PUBLICACIONS DELS NOSTRES PROFESSORS 
Antoni MATABOSCH, L a  esperanza cristiana en un mundo conj7ictivo. L a  
Conferencia de Fe  y Constitución en Bangalore 1978. Vitona 1979, 
114 pp. 
La intenció del llibre és la d'oferir als lectors, no excessivament familia- 
ritzats en qüestions ecumeniques, una vaioració personal i objectiva de la 
trobada de Bangalore (India), on es va reunir, del 15 al 30 d'agost de l'any 
1978, la Conferencia Fe i Constitució, en la qual I'autor, expert en aquesta 
materia i seguidor dels successius encontres de I'esmentat organisme teolo- 
gic del Consell Ecumenic de les Esglésies, va participar activament. Fruit 
d'anteriors experiencies fou el llibre d'Antoni Matabosch Liberación huma- 
na y unión de las Iglesias. El  Consejo Ecuménico entre Upsala y Nuirobi 
(1968-1975), Madrid, Cristiandad, 1975. 
El llibre té cinc capítols, el primer dels quals (pp. 7-21) apropa el lector 
als impressionants conflictes -«contrastes», segons l'autor- economics, 
culturais i religiosos de 1'India. La frase que encapcala la primera part del 
capítol, «La esperanza de unos es la desesperación de otros», és del 
ministre federal d'Indústria d'aquell país, en la intervenció que va tenir en 
la Conferencia. La segona part del capítol, «La inculturación del cristianis- 
mo», que, com és sabut, és un dels problemes més importants de I'activitat 
missionera en aquel1 país. El prof. Matabosch recull, en el capítol segon, 
l'article de J. M. R. TILLARD, dins «Nouvelle Revue Théologiquen 101 
(1979), L'oecuménisme apres Bangalore. Ouverture ou confusion?, on l'au- 
tor, que fou un dels cinc redactors del document final de la Conferencia, 
constata les notables diferencies de les diverses teologies per motius contex- 
ruals. Matabosch diu: «El problema de la contextuaiidad fue el 'aconteci- 
miento' de la reunión de Bangalore y la cuestión que marcará el ritmo del 
ecumenismo, y en general de la vida de las iglesias, en los próximos años» 
(P. 31). 
Seguint aquesta línia, l'autor dedica el tercer capítol a la descripció del 
document central de la Conferencia @p. 33-48): Una confessió comuna 
d'esperanca. Ho resumeix ahí: «El documento, por tanto, relaciona con 
justeza las esperanzas humanas y la gran Esperanza cristiana, muestra el 
lugar central que el compromiso tiene en la búsqueda ecuménica de la 
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unidad. Los cristianos no pueden todavía ponerse de acuerdo completa- 
mente sobre el contenido global de su fe en Jesucristo, pero sin embargo 
tienen en común una misma concepción del contenido de la Esperanza y de 
sus caminos. Pueden ya desde ahora anunciar y luchar juntos. La Esperan- 
za tiene una gran fuerza unificadora y, de alguna forma, implica y exige una 
confesión de fe. Todo el mundo está de acuerdo en que el documento 
trasciende la falsa oposición entre ortodoxia y ortopraxis: hay un paso 
continuo de las esperanzas a la Esperanza y viceversa» (p. 36). 
El prof. Matabosch ressegueix la prehistoria de l'esmentat document. La 
comissió teologica de Fe i Constitució ja havia intuit - c o m  ho manifesta el 
compromís de llAssemblea d'Upsala (1968)- que el camí de la unitat dels 
cristians passava per la reflexió comuna sobre els problemes que afecten la 
comunitat humana. 1 a Lovaina (1971) es va fer l'experiencia d'aquest nou 
metode de treball: els resultats donaren com a valida la intuició, pero també 
varen deixar al descobert el gran perill que suposava la formulació diversa 
de l'esperanca d'acord amb les diverses situacions de la humanitat avui. 
Calia, doncs, fer un esforc per formular I'esperanca comuna dels cristians 
malgrat la diversitat de situacions. 
Aquesta és la prehistoria, a la qual cal afegir tot el treball de síntesi fet a 
Accra (1974). La historia del document s'iniciava amb I'informe del Dr. 
Lukas Vischer, director de Fe i Constitució, que sol.licitava dels assistents 
a la reunió -uns 160- una resposta concreta i actual de l'esperanca 
cristiana al desafiament del moment present de la humanitat. Els deu grups 
de treball varen formular la seva propia declaració, que era assumida pel 
comite central, que feia la declaració comuna, discutida i revisada en les 
sessions plenaries. Diu Matabosch: «En Bangalore, las discusiones fueron 
largas y apasionadas. Los dos primeros proyectos fueron ampliamente co- 
mentados y se dibujaron dos tendencias en el interior de Fe y Constitución, 
que rcpresentaban dos concepciones del trabajo mismo de la Comisión. 
Para unos, los esquemas previos eran demasiado separados de los combates 
que llevan a cabo los pueblos ... Otros, por el contrario, se mostraron 
contrarios a un documento que trataba más de los pobres y los ricos que de 
la doctrina, que hablaba muy poco de la gran esperanza escatológica ... El 
éxito del documento final fue debido a que da la razón a las dos tendencias 
antes indicadas en lo que tienen de aportaciones esencialmente válidas. De 
ahí proviene tanto su estilo, completamente nuevo en la historia de la 
Comisión, y sobre todo su lógica interna» (pp. 34-35). 
M'he aturat en aquest punt, no pas perque no siguin molt interessants els 
dos capítols restants +Los requisitos de la unidad* i «Unidad en la vida 
eclesial»-, que recullen el treball de la segona setmana de la reunió, sinó 
perque l'autor del llibre ha volgut privilegiar el gran tema de I'esperanca, tal 
com ho demostra la citació total del document (pp. 37-48) -que  m'hauria 
agradat de veure comentat- i la inclusió d'un apkndix documental, que 
conté tres informes, no discutits per la comissió, de tres gnips de treball: 
«L'esperanca cristiana i les ciencies naturalsn (pp. 87-97), «Una manifes- 
tació d'esperanca per a la joventut* (pp. 98-102) i «El testimoniatge fins al 
martirin (pp. 103-1 12). 
Com a conclusió, I'autor diu el següent: «Si se tienen en cuenta solamen- 
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te los títulos de las cuestiones examinadas en Bangalore parece que no se 
ha avanzado mucho desde Accra: los temas son los mismos. Pero, a mi 
modo de ver, muchos de los contenidos y de los resultados son distintos. 
Bangaiore ha sabido asumir cnticarnente las relaciones entre lo doctrinal y 
lo socio-cultural. Es decir, ai tener en cuenta los problemas de la contextua- 
lidad y la inculturación ha demostrado la gran virtualidad del tema plan- 
teado en el Consejo desde la Asamblea de Upsala (1968) de la íntima 
relación entre unidad de la Iglesia y unidad de la humanidad. No en vano 
existe cada día más interdependencia entre Fe y Constitución e Iglesia y 
Sociedad. Esta relación no se ha limitado al terreno de los proyectos y 
deseos, sino que se ha plasmado en la declaración sobre la esperanza que 
anima a los cristianos situados en el centro de la conflictividad de nuestro 
mundo. Y esto es un nuevo motivo de esperanza para todos» (p. 83). 
Quant a al crítica, propiament dita, del llibre, les meves simpaties perso- 
n a l ~  pel prof. Matabosch no hauran de fer cap esforc per a subscriure allo 
que L. V. ha escrit en les «Notes bibliographiques» de la «Nouvelle Revue 
Théologique» (13 de marc del 1980, p. 316: «la présente brochure oflre un 
exposé tres clair de I'ensemble de ses travaux - e s  refereix, naturalment, 
als temes de la Conferencia-; elle reproduit les principaux documents 
qu'elle a élaborés. Rien de te1 pour informer un public assez large et faire 
saisir la position nouvelle des problemesn. Només vull afegir que el llibre 
d'Antoni Matabosch m'ha servit per a situar, en una mesura important, les 
meves Ilicons d'escatologia. 
Josep Gil Ribas 
Miscel.lania Manya.  Edició conjunta d'Edicions Dertosa (Tortosa) i L'Estel 
Edicions (Valencia), 1979, 347 pp. + 50 fotografíes. 
Dos anys després de la mort del Dr. Joan Baptista Manya i com a 
homenatge p6stum a aquest insigne teoleg tortosí, la Fundació Manya ens 
ofereix, des de Tortosa, la publicació de la Miscel.lania Manya amb el pro- 
posit de «donar a la historia una visió la més aproximada possible de la 
seva personalitat humana i sacerdotal» (p. 7). Al servei d'aquest objectiu, la 
Miscel.lania recull textos molt diversos i de valua desigual, encara que 
sempre interessants per a copsar, des de diferents angles, els trets més 
significatius de la personalitat del Dr. Manya, sacerdot, home d'estudis i 
catalanofil. 
El llibre, ordenant els diferents materials entorn de tres eixos fonamentals 
-la persona, I'activitat literaria i els estudis sobre I'obra manyaniana-, 
s'estructura en tres parts. 
La primera part, «L'home», és una aproximació biografica a la figura del 
Dr. Manya. Ofereix primer, «a manera de quasi telegrames, una llista de 
dades que són com fites en el camí de Manyan (p. 13); I'exposició del 
«cumculum» intel.lectua1 completa les dades biografiques. La sistematit- 
zació d'aquests elements biografics ha estat obra de Joaquim Blanc i Bahi- 
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ma, president de la Fundació Manya. Aquesta exposició biografica, molt 
esquematica i concisa, s'enriqueix després amb una seixantena de testi- 
monis de deixebles i amics, que ofereixen, des del record sempre fervent i 
agrait, un conjunt de visions que completen vivencialment I'esquema bio- 
grafic precedent. Els estudiosos del Dr. Manya tenen en aquests testimonis 
un ric arsenal on pouar un coneixement més complet de la seva rica 
personalitat. 
La segona part, «L'obra)>, ens presenta, en primer lloc, un complet i 
acurat estudi, realitzat pel Dr. Josep Peramau, de la Facultat de Teologia 
de Barcelona, secció Sant Pacia -i que ha actuat com a inspirador i 
supervisor d'aquesta Miscel.lania-, de la bibliografia del Dr. Manya. En 
aquest estudi s'analitzen quantitativarnent les 121 obres manyanianes d'a- 
bast supralocal i els temes (biblia, apologetica, teologia, filosofia, qüestions 
mixtes, pietat, historia) tractats amb més assiduitat en cada una de les 
quatre epoques en que, segons el Dr. Peramau, pot dividir-se I'activitat del 
Dr. Manya com a escnptor. Acompanyen el text d'aquest estudi quatre 
quadres comparatius i set graftcs que il-lustren molt clarament les caracte- 
nstiques de l'activitat literaria del Dr. Manya. 
Ve després un recull seleccionat de textos rigorosament inedits del Dr. 
Manya, que els responsables de la Fundació Manya presenten aguiats pel 
criteri irrenunciable de la fidelitat, de manera que aparegui la figura i el 
mestratge de Manya integralment: sense rebaixes ni exageracions» (p. 8). 
Cal lamentar, pero, com ja s'indica en una «Nota de la Redacció~ (p. 203), 
que no s'hagi trobat el treball inedit titulat: «Les possibilitats de treball 
apostolic amb els intel.lectuals d'esquerra~; la figura del Dr. Manya, fona- 
mentalment un sacerdot intel.lectual, políticament independent de tota mena 
de partidismes hauria resplendit més nítida i equilibrada. Malgrat aixo, totes 
les peces inedites són molt interessants, bé perque ens ofereixen alguns dels 
seus trets humans: el germa que plora la mort de la germana volguda o el 
poeta que canta la bellesa d'un paisatge; bé perque són l'exponent d'una 
fonda espiritualitat o d'un taranna catalanofil mai dissimulat. D'entre els 
textos inedits destaquem, pero, uns apunts sobre el tema de la fe. Són tres 
capítols («L'analisi de l'acte de la fe>>, «Qüestions de fe teologica» i .La 
gracia en el procés de la fe») del volum Theologumena VI - De jide, que el 
Dr. Manya volia publicar en la seva maduresa. Fa la presentació d'aquest 
text Joan A. Martínez i Garcia i el transcriu i anota Ramon Miravall. 
La tercera part, ~Estudis sobre l'obra de Manya», conté la reproducció, 
íntegra o sintetitzada, de les tesines o estudis sobre aspectes importants i 
fecunds de les obres del Dr. Manya psicologia, filosofia i teologia. Es 
reprodueix íntegra la tesina dlAngel Pla i Tomas sobre La psicojisiologia de 
«El Talents, presentada I'any 1976 en 1'Escola de Psicologia de la Universi- 
tat de Barcelona. Després s'hi resumeixen aquestes tesines: El conocimien- 
to natural de Dios en «Theologumena~ d'Antoni Amfat i Mateu, presen- 
tada l'any 1%3 en la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de 
Barcelona; La filosojia inexistencialista de Juan Bta. Manya, tesi doctoral 
de Felipe Iriarte Femhdez, presentada I'any 1977 en la Facultat de Filoso- 
fia de la Universidad Complutense de Madrid; t lopció  definitiva en la 
teologia de la mort de Joan Bta. Manya, de Josep Batalla i Costa, presen- 
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tada I'any 1972 en la Facultat de Teologia de Barcelona S e c c i ó  Sant 
Pacia-. Aquesta part de la Miscel.lania Manya, de caire més academic, és 
un bon testirnoni de les moltes possibilitats que ofereix el conjunt de I'obra 
manyaniana per a un treball d'investigació i aprofundiment. 
La Miscel.lania acaba amb una carta d'adhesió i felicitació de tots els 
bisbes catalans, finnada pel Dr. Pont i Gol, arquebisbe de Tarragona, i amb 
la llista de les institucions i persones que han donat suport a aquesta 
publicació. 
Aquest és, en conjunt, el contingut del llibre que presentem. Crec que cal 
felicitar, tot donant-los les gricies, els membres de la Fundació Manya de 
Tortosa i a tots els qui han fet possible la publicació de la Miscel.lania 
Manya. En tots els aspectes constitueix un bon homenatge al Dr. Manya. 
Cal esperar que el futur ens depari la publicació d'altres textos inedits, 
pnncipalment algunes missives, del Dr. Manya. Potser la reedició ampliada 
de Les meves confessions podria ser un bon camí. 
Francesc Ciuraneta i Aymí 
